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วันนี้ (29 ส.ค. 57) ที่ หองประชมุคอนเฟอรเรนท ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เรยีกประชมุคณะกรรมการ
ดาํเนนิการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมงที่ลวงลํ้ารองนํ้าทะเลสาบสงขลา เพื่อตดิตามการดาํเนนิการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมงในทะเลสาบสงขลา ของคณะกรรมการ
ดาํเนนิการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมง ตามประกาศจังหวัดสงขลา ทัง้ 8 กลุม
จากการสาํรวจของสาํนักงานเจาทาภมูภิาคที่ 4 รวมกับสาํนักงานประมงจังหวัดสงขลา พบวา จากปากนํ้าหัวพญานาค อ.เมอืงสงขลา ถงึ บรเิวณปากรอ อ.สงิห
นคร มโีพงพางม ี101 แถว 1,500 กวาชอง มไีซนัง่ 25,000 ลกู โดยทางจังหวัดไดกาํหนดการดาํเนนิการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมง และดาํเนนิการขดุลอดรองนํ้าระยะ
ที่ 1 จากปากนํ้าหัวพญานาค ถงึ ทาเรอืประมงใหม รวมระยะทาง 5 กโิลเมตร กาํหนดขดุลอกรองนํ้าความกวาง 200 เมตร พบวามโีพงพางกดีขวางรองนํ้าที่กาํหนด 22
แถว รวม 191 ชอง ซึ่งขนาดนี้ไดปดประกาศพรอมปายสแีดงที่เสาโพงพางไวแลว เพื่อใหเจาของโพงพางไปแจงรายชื่อใหประมงจังหวัดสงขลาทราบภายในวันที่ 15
ก.ย. นี้ เพื่อจังหวัดจะไดเปนขอมลูในการเยยีวยาเจาของโพงพางตามความเหมาะสมตอไปหากไมมาแสดงตนภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 ทางการกจ็ะทาํการรื้อ
โพงพางที่ลวงลํ้ารองนํ้าออกทันที
ซึ่งในวันที่ 1 กันยายน 2557 นายธาํรงค เจรญิกลุ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา พรอมดวยสื่อมวลชน ลงเรอืตาํรวจนํ้าออกทาํการสาํรวจโพงพางที่ลวงลํ้ารองนํ้า
ทะเลสาบสงขลาดวยตนเอง พรอมทัง้ปดประกาศคาํสัง่จังหวัด เรื่องการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมงโพงพางที่ลวงลํ้ารองนํ้าทะเลสาบสงขลา หลังจากสาํรวจเสรจ็แลวก็
จะทาํการ แถลงขาวการดาํเนนิการรื้อถอนโพงพางเพื่อเผยแพรใหกับประชาชนทราบวาทางราชการดาํเนนิการในครัง้นี้ดวยความโปรงใสบรสิทุธิ์ ยตุธิรรม โดยจะรื้อถอน
เฉพาะโพงพางที่ลวงลํ้ารองนํ้าและกดีขวางการเดนิเรอืเทานัน้ โดยกาํหนดรื้อถอนโพงพางในวันที่ 16 กันยายน 2557 นี้
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